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SERbANG: Penyelidikl!niversitiPutra~alay-Sla(UPM) meralhke-, jayaan cemerlangde-
nganmenggondol30pingat
melalui 35 penyertaandi
Ekspo Teknologi Malaysia
(MTE) 2008yangberlang-
sungpada21hingga23Feb-
ruarilaludi PusatDagangan
DuniaPutra(PWTC).
UPM jugaberolehkejayaan
bergandaapabilaProfessor
Dc Faridah Abdullah me-
menangi Anugerah Paling
Baik 2008menerusipenye-
lidikannya'TrichoGreen'.
Ekspo itu dianjurkanMa-
laysianAssociationof Re-
searchScientists(MARS) de-
ngankerjasamaKementeri-
anSains,TeknologidanIno-
vasi.
. Sebanyak34organisasiter-
diri daripadainstitusi pe-
nyelidikandan orang per-
seoranganmenyertainya.
Selilin UPM, Universiti
TeknologiMalaysia(UTM)
mendapatempatkeduade-
ngansembilanpingatemas
dantempatketigaUniversiti
SainsMalaysia(USM) yang
membawapulangtujuh pi-
ngatemas.
Naib CancelorUPM, Pro-
fessorDatuk Dr Nik Mus-
tapha Raja Abdullah pada
sidangmediadi Bangunan
PentadbiranUEM di sini,
semalamberkata kejayaan
itu adalahselaridenganbu-
dayapenyelidikanyangsu-
dah lama dicipta dan di-
semaiparaakademikdi uni-
versitiitu.
"KejayaanUPM padaMTE
2008menunjukkanpening-
katanyangmemberangsang-
kan serta memberi impak
yangpositif terhadapstatus
UPM sebagaiuniversitipe-
nyelidikan.
"Kejayaandalam aktiviti
penyelidikandidoronghala
tuju universitiyangjelasia-
itu menjadisebuahuniver-
siti yang tersohor dalam
pembangunanilmu danke-.
majuanpenyelidikanberim-
pak tinggi yang menyum-
bangkepadapenjanaantek-
nologidaninovasidemike-
makmuranekonomi.
"Berdasarkankepadakece-
merlanganUPM setakatini,
saya yakin UPM mampu
menjadipenerajuteknologi
baru dan pelopor dalam
pembangunanmodal insan
yangberkualiti,"katanya.
Sementaraitu, dalammaj-
lis sarna,beliauturutmem-
beripenghargaankepadapi-
hakmediadalammenyalur-
kan pelbagaiberitadanak-
tivitimengenaiuniversiti.
"Sumbangbaktipihakme-
dia terhadap universiti
mengangkatmartabatkeil-
muan yangamatbesarni-
lainya dalam menggiatkan
usahapenyebaranilmu dan
memperkasakanpengetahu-
anmasyarakat,"katanya.
